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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana meningkatkan hasil 
belajar melalui model Problem Based Learning yang di latar belakangi untuk 
mengetahui konsep Problem Based Learning, dan mengetahui hasil belajar melalui 
model Problem Based Learning, dan untuk mengetahui strategi pembelajaran 
melalui model Problem Based Learning. Penulis menggunakan penelitian 
kepustakaan (library research), penelitian kepustakaan merupakan metode untuk 
memperoleh data dari buku ataupun jurnal yang relevan dengan masalah yang 
dikaji, yaitu buku ataupun jurnal yang berhubungan dengan hasil belajar siswa 
melalui Problem Based Learning pada siswa di sekolah dasar. Dalam model 
pembelajaran Problem Based Learning ini dapat di nilai dapat membuat siswa 
memecahkan permasalahan yang tercipta dalam proses pembelajaran baik individu 
maupun kelompok, dan Problem Based Learning yaitu fasilitator belajar dan 
pembimbing belajar. Strategi pembelajaran Problem Based Learning sangat 
penting berperan dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal ini terlihat 
melalui kegiatan pemecahan masalah, yaitu pada awal pembelajaran peserta didik 
di berikan suatu masalah yang harus dipecahkan dengan cara berpikir kritis dan 
kreatif. 
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